
















　Sun Cherry Solar SCS-M070AA
計測概要
反射パネル　： ステンレス鏡面仕上げ 
幅 375mm ×長さ 1340mm
データロガー：チノー KE3200-E00
シャント抵抗：YOKOGAWA 分流器 2215-08:15A/50mv
　外形寸法　368 × 1,338 × 45　7.5kg　24 枚
　・　maximum power（Pmpp） 70  Ｗ
　・　open circuit voltage（Voc） 10.22  Ｖ
　・　short circuit current（Isc） 9.25  Ａ
　・　maximum power votage（Vmpp） 8.33  Ｖ
　・　maximum power current（Impp） 8.41  Ａ 














圧は東向きで 30°傾いた最上段のパネルで 17.7mV である。
この時の 17.5% を計算すると、3.10mV となる。





１）計測値 0〜 3.10mV（短絡電流 0〜 0.93A）の時
開放電圧 Voc=10.22/3.10* 計測値（シャント抵抗電圧）（V）















Study on the installation of solar 




Keywords ：solar panels　wall installation　reflective plate
It is fourth report on a installation of solar panels. I installed 
six pieces in the north, south, east and west surface vertically 
newly in this year and there was no light reflector in 30 
degrees, the second piece and the third piece and installed a 
light reflector in four, five, six and I changed each interval
52　ソーラーパネルの雪国における効率と設置方法の調査研究（４）
１），２）をエクセルの式にまとめると
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４月 ５月 ６月 ７月
南向き 39.9% 31.4% 29.2% 29.7%
東向き 53.6% 53.0% 49.2% 47.7%





































であるが増加割合が変化する。それぞれ 121.10%, 122.5%, 
124.0%, 105.0%, 83.9% となる。パネル２、３、４の増加の





























































平成 29 年４月 17.62 10.95 11.01 11.00 9.45 7.76 
割合 100.0 62.2 62.5 62.4 53.7 44.0 
通常割合 53.6 53.6 53.6 53.6 53.6 

















６月 24.81 14.78 14.96 15.14 12.82 10.25 
割合 100.0 59.6 60.3 61.0 51.7 41.3 
通常割合 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 


















































　表４により、西向きの場合 30°対 90°の通常割合は 51.0% 
である。それに対して西２、３、４のパネルの割合は 64.7%、 
66.8%、67.5% となる。増加割合は 126.9%、130.9%、132.4% 
となり、３枚のパネルの割増しの合計は約 90％となる。
４月の西向きの場合の 90°設置のパネルの通常の発電量は
9.4MJ（51% 相当）であり、その 90％は 8.4MJ となる。水
平設置の場合は約 18MJ であり、反射率を 60% とすると













は 126.5%、130.7%、134.4%、合計の増加が 91.6% となった。
６月の水平面の発電量を約 25MJ とし、ステンレス鏡面仕
上げの反射率を 60% とすると、15MJ が反射してくること












69.3% となる。増加割合は 209.0%。172.7%、173.7% となり、
３枚のパネルの割り増しの合計は約 255％にもなる。ここ
で前述のように 90°パネルの規定の発電量は 6.9MJ（39.9%
相当）である。その 255% は 18MJ であり、水平パネルの


































29 年４月 18.04 11.68 12.05 12.18 10.26 8.75 
割合 100.0 64.7 66.8 67.5 56.8 48.5 
通常割合 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 

















29 年６月 25.89 16.60 17.16 17.63 14.90 12.62 
発電割合 100.0 64.1 66.3 68.1 57.6 48.7 
通常割合 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 
















で 294%、南パネル３の 219%、南パネル４の 219% と４月
と同じ傾向を示している。増加率は 431% となる。規定発
電量は 7.8MJ（29.2% 相当）であるから 33.6MJ の増加と













比例するとする。４月は 59MJ、６月は 107MJ と推測でき
る。北向き 90°設置の２枚のパネルの平均をとると４月が
15.5MJ、６月が 34.8MJ となる。従って、通常割合は４月













２番 ３番 ４番 ５番 ６番
東 121.0 122.0 121.9 103.6 84.4
西 128.7 132.7 134.4 113.6 97.1
南 255.9 195.1 196.3 133.2 112.6
































29 年 4 月 17.93 14.95 12.35 12.43 8.50 6.44 
発電割合 100.0 83.4 68.9 69.3 47.4 35.9 
通常割合 39.9 39.9 39.9 39.9 39.9 

















29 年 6 月 20.61 17.71 13.14 13.14 9.56 7.90 
発電割合 100.0 85.9 63.8 63.8 46.4 38.3 
通常割合 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 
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グラフ 10：2017 年６月ミニソーラータワー南向き
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29 年４月 17.22 6.38 6.41 5.74 5.02 4.30 
発電割合 100.0 37.0 37.2 33.3 29.2 25.0 
通常割合 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3

















29 年６月 26.76 11.44 11.57 11.24 9.80 8.15 
発電割合 100.0 42.3 43.2 42.0 36.6 30.4 
通常割合 32.5% 32.5% 32.5% 32.5% 32.5%
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